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     Abstrak  
 Jaman sekarang semakin minimnya tontonan untuk anak-anak yang 
mengandung moral dalam penyampaianya. Semakin maraknya tontonan seperti 
sinetron yang hanya menujukkan glamouritas, percintaan, persaingan dengan cara 
negativ, dan tak adanya pesan positiv yang disampaikan ke penonton khususnya 
anak-anak. Selain itu semakin maraknya semua yang serba berbau digital, membuat 
anak-anak semakin tidak memiliki kebiasaan untuk membaca. Padahal banyak buku 
cerita seperti dongeng yang ditujukan untuk anak-anak, yang mengandung unsur 
moralitas di dalamnya.  
 Dalam karya ilmiah ini, penulis bertujuan untuk "menghidupkan" cerita 
dongeng yang mengandung unsur moralitas melalui sebuah film animasi pendek tiga 
dimensi yang berjudul "Touched by Rainbow". Film animasi pendek ini bertujuan 
bahwa istilah "tale as old as time" itu  memang bisa mengikuti jaman dengan 
adaptasi pada perkembangan jaman tersebut. Film animasi pendek ini khususnya 
ditujukan ke anak-anak, namun diharapkan tetap bisa diterima di penonton remaja 
maupun dewasa sebagai kenangan akan cerita nostalgia dongeng masa kecil.  
Kata Kunci : animasi pendek, dongeng, pesan  moral, persahabatan  sejati, manusia 
dan binatang  
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Abstract 
 
 Nowaday, there so a lack of film  for children that contain moral in it. Many 
of nowaday film like sinetron just focused on glamour, love, and rivality with the 
negative way and there no positive message on it. Other than that, in this age gadget 
and other digital device making children dislike to read, there so many book for 
children that have a moral story in it. 
 In this thesis, author wants to make a story that has a moral in it through a 
three dimension short film, and the title was "Touched by Rainbow". The intention of 
this film was to show the term of "tale as of as time" are can adapt with the current 
era. This short film was intended for children, but the adult can be nostalgic with the 
folktale. 
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